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Abstrak 
Penelitian ini menjelaskan upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Amerika Serikat di 
Indonesia melalui American Corner. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 
analitis dengan menggunakan sumber primer berupa hasil berupa data-data yang terkait dengan 
American Corner, dan sumber sekunder berupa tulisan-tulisan tentang American Corner. 
Untuk menganalisis upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Indonesia 
melalui American Corner penulis menggunakan konsep aktifitas utama diplomasi publik yang 
dikemukakan oleh Nicholas J. Cull, yaitu listening, advocacy, cultural diplomacy, exchange 
diplomacy dan international broadcasting. Penelitian ini menemukan bahwa American 
Corners melaksanakan aktifitas-aktifitas diplomasi public yang dikekukakan oleh Nicholas J. 
Cull tersebut. 
Kata kunci : American Corner, diplomasi publik, Amerika Serikat, 9/11, War on Terror 
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Abstract 
This research explains about the public diplomacy effort of the U.S in Indonesia through 
American Corner, by using descriptive-analytical method. The primary resources of this 
research are devided from Observation in American Corner and the secondary resources of 
this research are from books and articles about American Corner. To analyze the public 
diplomacy effort of the U.S in Indonesia , this research uses the public diplomacy activities 
concept from Nicholas J. Cull which are listening,advocacy, cultural diplomacy, exchange 
diplomacy, and international broadcasting. The findings of this research is that the American 
Corner conducts the public diplomacy concept by Nicholas J. Cull. 
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